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Abs trak 
Toko  Minas a  Jaya  merupakan   s ebuah  perus ahan  yang  bergerak  di  bidang   jual  beli  barang  dagang an. 
Perus ahaan  ters ebut  berdiri   s ejak  tahun  1970  yang  beralamat   dijalan   Sulawes i,  Makas s ar,  Sulawes i 
Selatan. Saat ini Toko Minas a Jaya menjual barang  dagangan  s eperti bed cover, Sar ung, dan perlengkapan 
ibadah  lainnya. Namun  s is tem trans aks i Toko Minas a Jaya baik itu pembelian,  penjualan,  dan pembay ar an 
beban  mas ih s angat konvens ional. 
Toko  Minas a  Jaya  Juga belum  memiliki  s is tem yang  terintegras i  dengan   baik  antara  pers ediaan   dan 
penjualan  barang.  Pros es pencatatan  pers ediaan  dan penjualan  barang  mas ih bers ifat s angat manual  yaitu 
dengan  menggunakan buku tulis s ehingga data trans aks i yang dicatat  kurang akurat. Pencatatan  trans aksi 
dibuku  tulis juga terdapat   kes alahan penulis an nilai trans aks i s ehingga dilakukan perbaikan  dengan  cara 
mencoret  lalu mengubah  nilai trans aks i yang  s ebenarnya.  Selain itu, Toko  Minas a Jaya belum  membuat 
laporan  akuntans i s eperti laporan  pers ediaan,  laporan  penjualan,  dan laporan  laba rugi. 
 
Kata kunci: Penjualan  dan Pers ediaan 
Abs tract 
Minasa Jaya Store is a company engaged in the sell and purchase. The company was founded in 1970 which is 
located jalan Sulawesi, Makassar, South Sulawesi. Currently Minasa Jaya store selling merchandise such as 
bed covers, gloves, and other equipment Worship. But the store transaction system Minasa Jaya either sales, 
purchase, and servicing burden is still conventional. 
Minasa Jaya Store also don't have a system that is integrated with both the supply and sale of goods. The 
transaction of recording inventory and sales is still very manually, by writing at the book so that transaction 
data is recorded less accurate. Transaction records by writing at the book make the record have an error either 
the value of the transaction that made improvements to the way the cross out changing the actual transaction 
value. In addition, Store Minasa Jaya has not made such accounting report inventory reports, sales reports, and 
statements of income. 
 
Keywor ds :  Sales and Inventory 
 
1. Pendahul uan 
 
Toko Minas a Jaya merupakan s ebuah perus ahan yang bergerak dibidang jual beli barang dagangan. Perus ahaan 
ters ebut berdiri  s ejak tahun 1970  yang beralamat  dijalan  Sulawes i, Makas s ar, Sulawes i Selatan.  Saat ini Toko 
Minas a Jaya menjual barang dagangan s eperti bed cover, Sarung, dan perlengkapan Ibadah lainnya. Namun s is tem 
trans aks i Toko Minas a Jaya baik itu pembelian,  penjualan, dan pembayaran  beban mas ih  s angat konvens ional. 
Untuk mengatas i mas alah di atas , maka tujuan untuk membuat  aplikas i ini adalah untuk menghas ilkan Pencatatan 
pers ediaan dan penjualan  barang, menghas ilkan  laporan pers ediaan dan penjualan  barang„ dan menghas ilkan 
catatan akuntans i berupa jurnal, buku bes ar, dan laporan keuangan berupa laporan laba rugi
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2. Das ar  Teori 
 
2.1 Definis i dan Prins ip Akuntans i 
 
Berikut adalah definis i dan prins ip akuntans i yang digunakan s ebagai acuan pembuatan aplikas i ini. 
 
2.1.1 Akuntans i 
 
Akuntans i dapat didefmis ikan  s ebagai s ebuah s is tem informas i  yang dapat memberikan   laporan kepada 
para pengguna informas i akunt ans i atau kepada pihak pihak yang memiliki  kepentingan  (stak eholders) terhadap 
has il kinerja  dan kondis i keuangan perus ahaan. Akuntans i juga s ering dianggap s ebagai bahas a bis nis , dimana 
informas i bis nis dikomunikas ikan  kepada stak eholders melalui laporan akuntans i. [2]. 
 
2.1.2 Jurnal  Umum 
 
Dalam  praktek akuntans i, trans aks i dicatat pertama kali  dalam  jurnal.  Pros es mencatat  dari trans aks i ke 
jurnal dis ebut menjurnal  (Journalizing). [9]. 
 
2.1.3 Buku Bes ar 
 
Setelah   trans aks i  dianalis is   dan  dicatat   kedalam   jurnal,   langkah   s elanjutnya  adalah   mem-posting 
(memindah-bukukan)  s etiap s aldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku bes ar untuk mas ing mas ing akun 
Intinya adalah bahwa s etiap s aldo akun yang mas ih "tercerai-berai"  dalam jurnal akan diakumulas ikan  ke dala m 
buku bes ar s es uai mas ing mas ing akun. Nantinya, buku bes ar untuk mas ing mas ing akun ini akan memperlihat ka n 
s ecara terperinci  mengenai  s etiap perubahan  (mutas i debet dan mutas i kredit)  yang ditimbulkan   dari  s eluruh 
trans aks i yang terjadi s elama periode akuntans i. [2]. 
 
2.1.4 Pers ediaan 
 
Pers ediaan  barang  dagangan  atau  s ering  dis ebut s ebagai pers ediaan  terdiri  atas  barang -barang  yang 
dis ediakan untuk dijual kepada para kons umen s elama periode normal kegiatan perus ahaan. Jenis pers ediaan dalam 
perus ahaan dagang bermacam-macam  tergantung pada jenis perus ahaan [5]. 
 
2.1.5 Metode  Penentuan  Nilai Pers ediaan 
 
Dalam akuntans i, dikenal tiga metode yang dapat digunakan dalam menghitung bes arnya nilai pers ediaan 
akhir, yaitu s ebagai berikut. 
 
a.     First-In, First-Out (FIFO) 
 
Dengan menggunakan metode FIFO,  harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan 
diakui pertama  kali  s ebagai harga pokok penjualan. Dalam  hal ini,  tidak berarti bahwa unit atau barang yang 
pertama kali dibeli adalah unit atau barang yang pertama kali dijual.  Dengan menggunakan metode FIFO,  yang 
akan menjadi nilai pers ediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang terakhir kali dibeli [6]. 
 
b.     Last-In, First-Out (LIFO) 
 
Sebaliknya, dengan menggunakan metode LIFO,  harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli adalah 
yang akan diakui pertama kali s ebagai harga pokok penjualan. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa unit atau barang 
yang terakhir  kali  dibeli adalah unit atau barang yang pertama  kali akan dijual.  Dengan menggunakan  metode 
LIFO,  yang akan menjadi nilai pers ediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang pertama kali dibeli 
[6]. 
 
c.      Metode  Average 
 
Sedangkan dengan menggunakan metode  average, harga pokok penjualan per unit dihitung berdas arkan 
rata-rata harga perolehan per unit dari barang yang ters edia untuk dijual. Jika harga pokok dari barang yang dibeli 
adalah tetap s ama (s tabil),  maka  dapat dipas tikan bahwa ketiga  metode  penilaian  diatas  mas ing  mas ing  akan 
menghas ilkan bes arnya nilai pers ediaan akhir yang s ama, s ehing ga pengaruhnya terhadap bes arnya harga pokok 
penjualan, laba kotor, s erta laba bers ih juga akan s ama [6]. 
 
2.1.6 Laba  Rugi 
 
Laporan laba rugi adalah s uatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informas i has il us aha perus ahaan 
yang is inya terdiri dari pendapatan us aha dan beban us aha untuk s atu periode akuntans i tertentu [7].
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2.1.7 Kons ep  Arus  Kas 
 
Arus  kas  s ecara  umum  merupakan  s ebagai mas uk  dan  keluarnya  kas . Bank  devis a atau  perus ahaan 
multinas ional pas ti tidak hanya berurus an dengan s atu jenis mata uang, tetapi paling tidak, juga berurus an dengan 
dua jenis mata uang. Sehingga, dalam setting bis nis internas ional, arus kas merupakan s ituas i mas uk keluarnya kas 
dalam berbagai s atuan mata uang [8]. 
 
2.1.8 Perus ahaan 
 
Perus ahaan merupakan s uatu lembaga yang diorganis as ikan dan dijalankan untuk menyediakan barang atau 
jas a untuk mas yarakat  dengan motif  atau ins entif keuntungan. Selain  s ebagai s uatu lembaga  perus ahaan juga 
merupakan s uatu wadah yang diorganis as ikan, didirikan  dan diterima dalam tata kehidupan mas ya rakat [9]. 
 
2.2 Teori Analis is Perancangan 
 
Berikut  adalah teori yang digunakan untuk analis is perancangan dan acuan pembuatan  aplikas i,  adalah s 
ebagai berikut. 
 
2.2.1 Bagan  Alir (Flow Map) 
 
Flow map digunakan untuk menggambarkan  pros es bis nis s is tem berjalan atau dapat juga digunakan untuk 
menggambarkan  pros edur atau pros es bis nis us ulan [10]. 
 
2.2.2 Data Flow Diagram (DFD) 
 
Data Flow Diagram (DFD) merupakan s erangkaian diagram yang menggambarkan  kegiatan -kegiatan yang 
ada dalam s uatu s is tem. Sis tem yang digamba rkan s ebagai s uatu jaringan pros es fungs ional yang dihubungkan satu s 
ama lain dengan alur data, baik s ecara manual maupun komputeris as i [11]. 
 
2.2.3 Entity  Relations hip  Diagram (Diagram  ER) 
 
Entity Relationship Diagram (Diagram  ER) merupakan  alat yang diguna kan dalam s ebuah analis is untuk 
menggambarkan  kebutuhan data dan as ums i dalam s ebuah s is tem yang akan dibangun s ecara ters truktur dan atas 
ke bawah [11].
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3. Pembahas an 
 
3.1 Analis is  Pengguna 
 
Berikut ini adalah pengguna dari Aplikas i Pers ediaan dan Penjuala n Barang pada Toko Minas a Jaya. 
 
Tabel  1 Analis is  Pengguna 
 
Pengguna Tanggung Jawab/Tugas Hak Aks es 
Bagian Gudang 
Menambah data pemes anan, 
menambah data pembelian, 
menampilkan kartu s tok, dan 
mencetak laporan pers ediaan 
Hak aks es bagian pers ediaan 
barang hanya untuk mengaks es 
menu barang, menu pemes anan, 
menu pembelian, menu kartu 
s tok, menu laporan pers ediaan 
Bagian Penjualan Menambah data penjualan Hak aks es bagian Penjualan untuk 
mengaks es menu penjualan, menu 
laporan penjualan. 
Keuangan 
Menambah data trans aks i lain 
(beban dan s ebagainya), 
menampilkan  jurnal umum, 
menampilkan  buku bes ar, dan 
laporan laba rugi 
Hak aks es bagian keuangan hanya 
untuk mengaks es menu beban, 
menu jurnal umum,  buku bes ar, 
dan laporan laba rugi 
Admin Menambah Data user yang akan 
menggunakan aplikas i 
Hak aks es admin hanya untuk 
mengaks es menu data user untuk 
menambah  data pengguna 
aplikas i 
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3.2. ER Diagram 
 
Berikut ini adalah ER Diagram yang ada di aplikas i laporan keuangan berbas is web atas pendapatan 
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3.3 Perancangan Sistem 
 
3.3.1 Diagram Konteks 
 





3.3.2 Data Flow Diagram 
Gambar 2 Diagram Konteks
Data Flow Diagram merupakan pengembangan dan diagram  konteks, berikut ini adalah  data f low 
diagram sebagai berikut. 
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3.4 Implementasi dan Pengujian 
 
Aplikasi   ini   dibuat   dengan   menggunakan   bahasa   pemrograman   PHP   dan   untuk  database 
menggunakkan MySQL. Berikut ini merupakan beberapa tampilan dari aplikasi. 








Us emame : I 












2    Tampilan Menu Beranda 




















LE L S 019 Tab Moas alav aAl R N . R emo..                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Templates   1,M  In  asa  APR 
 
Gambar 5 Tampilan Menu Beranda 







N o  
 
 
ID  Bar ang 
 
 












Ak s i 
HOME 
 BC 002 Bed  C ov er Pelang  Br a R p_ 60.000,00 R p. 70 00000 15 U bah DATA MASTER 
2 SP001 Spr ee  Lady R as e R p_ &1.000,00 R p. 90 00000 5 U bah 
R AN G 3 SR 002 Sar ong  VVadr nor R p_ 71 718,00 R p. 80 00000 7 U bah 
SU PPLIER 
OPER ASION AL 
4 SR 003 Sw ung  D ak ar R p_ 58.029,00 R p. 60 00000 7 U bah 
H A N A 5 SR 00.1 Sar ong  Gajah D uduk As ia R p 75.538,00 R p. 85 000  OD 8 U bah 
P E R I B E L I A 6 SR 005 Sar ong  N angk a R p_ 50.000,00 R p. 75.000..00 5 U bah 
LAPOR AN 
 SR O Spr e Inter nal R p. 85.008.00 R p. 95.000  GO 8 U bah 
K A N N    S W  
 SR 007 Saline  Atlas R p. 70.00O,00 R p. 85.000,00 1 U bah LAPORANPIRSISTILAN 
k eler angan 
IH ar gajual < H PP. Sllahk an ubah 'ur ea jual. 
 
02019 TabMoo. Lao Al R OG Reseoa  
Gambar 6 Tampilan Menu Barang 
Templates  N .G. lava
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101 Rp. ma 000,00  
401  Rp. 300.000,00 
402 Rp. 250_000,00  
102  Rp. 250.000,00 
102 Rp. 1.355.909,09  
101  Rp 1 355 000,00 
101 Rp. 120.000,00  
401  Rp 120.000,00 
402 Rp. 110.000,00  
102  Rp. 110.000,00 
102 264.000,00  
101  Rp. 264.000,00 
Menu Jurnal   
 
4.    Tampilan  Menu Supplier 
 







No                 N ana Supplier                                                                        Telepon                                                     A lamer                                                                                          Ak s i 
HOME 
1 Tak o 24 0811443413 jalan  mar an Libah 
D ATA MASTER 





LAPOFtA  N 
S T O 
LAPORANPERSEMIAM11 
 
20. Tom Mina. law Al l lig . Iles er tetl                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Templates !,  Mhz. law 
 
Gambar  7 Tampilan   Menu Supplier 
 
5.       Tampilan Menu Jurnal 
 
 
Ju m al Um um 
 
PenodeJurnal  Umum    191/12/2014                            3.11.1 r3.2/2014                             Call  
Tanggal ID Transaksi                                        Keterangan Ref                                              Debet                                       Kredit
 
2014-12-01                                                               Kas 
Penjualan 
 
2014-12-01                                                               Harga Pokok Penjualan 
 
Persediaan  Barang Dagang 
 




2014-12-04                                                               Kas 
 
Penjualan 
2014-12-04                                                               Hanga Pokok Penjualan 
 
Persediaan  Barang Dagang 





Gambar  8 Tampilan
 
 
6.    Tampilan  Menu Buku Bes ar 
• 
B u k u B e s a r 
     Guy       I                                          Pe r  s  e d ia a n  Ba r  in g   D  a g a n g   •  I  Pu E
1 1 4
.     101/12 /2019                                    131/12/2014                         Carl   
N ama  Ak an . Per s ediaan  Bar ang D agang 









ID  Ak an . 102
Sal.  Aw al                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rp 340.000,00 
2014- 12- 01                                    Per s ediaan Bar ang  D agang                                                           102                                                                                                   Rp 250.000,00                                                          Rp 90.000,00 
2014- 12- 02                       Per s ediaan Bar ang  D agang 
2014- 12- 04                                      Per s ediaan Bar ing  D agang 
102 Rp 1 355 000,00  Rp 1 445 000  OD 
102  R p. 112090,90 R p. 1.335.900.09 
2014- 12- 06 Per s ediaan Bar ang  D agang 102 Rp 264.000,00  Rp 1 599 O. 00 
2014- 12- 06 Per s ediaan Bar ang  D agang 102 Rp 2411.000,00  R p 4 010 000  00 
2014- 12- 07 Per s ediaan Bar ang  D agang 102  Rp 361.876,00 R p 3 648 124  00 
2014- 12- 09 Per s ediaan Bar ang  D agang 102 R p. 1.202090,90  R p. 4.646.124,09 
2014- 12- 09 Per s ediaan Smar m  D agang 102  Rp 653  665,00 R p 4 194 459,09 
2014- 12- 10 Per s ediaan Bar ang  Bay ing 102 Rp 745.000,00  R p 4.939459,00 
2014- 12- 10 Per s ediaan Bar ing  D agang 102  Rp 795  204,00 Rp 4 144 255,00 
2914- 12- 19 Per s ediaan Bar ing  D agang 102 R p. 6.692000,00  R p. 10.634.255,00 
2014- 12- 20 Per s ediaan Bar ang  D agang 102 
 
Rp 150.000,00 Rp 10  604 255,00 
Gambar  9 Tampilan   Menu Buku  Bes ar
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7.    Tampilan  Menu Kartu Stok 
 
 
Laporan Kartu Stok 
 
Can           1Bed Cover Pelangi Idru 
Pemnelian 
 
Penjualan                                                            54100
H O M E 
Tanggal  
Q t y  H a r g a 
 
Total             Ply           Harm,                Total                             Qry        Harga               Total
D A T A M A S T E R 
BARANG 
SUPPLIER 
2114-12-09       20     Rp 61000,00 
2014-12-09       0       Rp 0,00 
Rp 120.000,00 
Rp 0,00 
0              Rp 0,00 
5         Rp 60 000,00 
Rp 0,00 
Rp 300100,00 
20  Rp_ 61000,00 
15 R0 60000,00 
Rp. 120100000 
Rp 900.000,00
O P E R A S I O NAL 
PEME.0.1110. 
PEMBELIA 
L A P O R A N 
 
LAPORAN  PERSE0101111 
 
-0201111101.111004- Jaya0.111.0011.0.1101,10                                                                                                                                                                                                                      Temp,001,110003 Aye 
Gambar 10 Tampilan Menu Kartu Stok 
8.    Tampilan  Menu Laba Rugi 
 
 
Laporan Laba Rugi 
 
Bulan     December  2014 
 
Laporan Laba Rugi 
Periode : 2014-12 
Penjualan 
 










5e5an ongkos kidm 
beban adrartstral 










R  p    3  3  0     D  0 3 , 0 3 
R p  .     2 0 0 . 0 0 3 , 0 3 
 
R p    5 0 . 0 0 3 , 0 3 
 
B  p     3  ,  0  3     R  p   
 
D  , O  D    R p  .     3 , 0 3 
 
R  p     3  .  0  0  0  ,  0  0     R  p   
 
D  , O  D 
Rp. 2.793.030 DO 
















Gambar 11 Tampilan Menu Laporan Laba Rugi 
 








L a p o r a n P e n j u a l a n 
Tango,    s wat 1101,1,1k.1.1           I '
1,1100,46516111111.1./.1.,1                   111   
No 
 









bar nn Wadimar 
Rp 95 ODOM 
Rp. 50.000.00  
RP 190 000.00 
Rp. 50.00000 
23 2014-12-10 P1141.210141855 SRN/ Sarung Owjan 00446 Asia Rp. 55.000.00 
 
Rp. 255.000.00 
4 201412-10 59141.210141856 613002 earung Wedimar Rp. 60.000.00  Rp. 400000.00 
6 2014-12-10 1,141.210141856 90007 Sarunn Mee Rp. 65.000.00 
 
Rp. 255.000,00 
6 2014-12-09 P1141209112421 913002 Sarum,  Wedimar Rp. e0.000.00 
 
Rp. 400.00100 
7 2014-12. P.1141.20913.2621 DC002 Bea Cover Perlenol DIrui Rp. 70.000.00 
 
Rp. 360.00000 
0 2014-12-07 P.1141.20708.2433 00000 Swung 00kae Rp. 6000000 
 
Rp. 120 000 DU 
9 2014.12-117 1001.1.2001:102,130 SR005 s. rg      rg Bp. 75.000k00 
 
Rp. 15000000 




Rp. 101 0110,011 
11 2014-12-04 1,14-120.4103034 DR003 Sarurng Dakar Rp 00.000,00 
 
Rp 120 000. 
12 2014-12-01 P.1141201211254 DR003 Swung Dakar Rp 80 000,00 
 
Rp 300 000.00 
Total       Rp. 2.790.000,00 
Gambar 12 Tampilan Menu Laporan Penjualan
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4. Kes impulan 
 
4.1 Kes impulan 
 
Berdas arkan has il pengujian aplikas i yang telah dibangun pada penelitian ini maka dapat dis impulkan  aplikas i 
yang dibuat mampu: 
a.       Mampu menghas ilkan pencatatan trans aks i pers ediaan, penjualan barang . 
 
b.       Mampu menghas ilkan laporan pers ediaan berupa kartu s tok dan laporan penjualan barang . 
 




4 .2 S ar an 
 
Saran yang diberikan  berdas arkan kes impulan  diatas adalah dikembangkan  lebih lanjut mengenai penjualan 
kredit, pembelian  kredit, dan pengelolaan barang hilang atau rus ak di gudang, maupun faktor -faktor pendukung 
lainnya guna meningkatkan  s is tem aplikas i ya ng ada di Toko Minas a Jaya. 
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